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(54) Назва корисної моделі: 
 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГІСТОЛОГІЧНОГО ТА ГІСТОХІМІЧНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ПРЕПАРАТІВ  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
1. Пристрій для гістологічного та гістохімічного забарвлення препаратів, що складається з корпусу із станиною, 
на якій розміщені ємності з реагентами, встановленого в корпусі програмного мікропроцесора та зв’язаного з 
ним блока переміщення корзини з рухомим кронштейном, на якому закріплена корзина для вертикального 
розміщення стандартних гістологічних скелець, який відрізняється тим, що корпус забезпечений кришкою з 
пневматичним амортизаторами, і на станині встановлений лоток для розміщення ємностей для реагентів, 
блок переміщення корзини складається з двох нерухомих нижніх горизонтальних напрямних, які закріплені на 
станині, встановлених в них двох рухомих вертикальних стойок, з’єднаних верхньою горизонтальною 
(11) 144872 
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напрямною, на якій розміщена рухома вертикальна стійка для кріплення рухомого кронштейна, крім того блок 
переміщення корзини забезпечений трьома електродвигунами, один з яких з’єднаний з рухомими 
вертикальними стойками, для забезпечення їх руху ʺвперед-назадʺ, другий з’єднаний з рухомою вертикальною 
стойкою, для забезпечення її руху ʺправоруч-ліворучʺ, а третій з’єднаний з рухомим кронштейном, для 
забезпечення його руху ʺвгору-внизʺ. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ємності для реагентів виконані зі скла. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 
Паперовий документ містить 3 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
1017271020 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
27.10.2020   
